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Now the daily office work of University of Chinese Medicine of our country 
still use the manual or semi-automatic method, such as Word and Excel for their 
daily work, which causes low efficiency and quality, especially in searching history 
documents, examination, approval and management of official documents. Therefore, 
deciding to use network technology and information technology to optimize the 
design of the management of cooperative work in university. Analyzing the business 
requirements of official document management and workflow approval deeply, 
developed a cooperative system for work and management suitable of university, 
which means a lot to the development of the informatization of daily work in the 
university.  
This dissertation analyzes the overall business requirements of office 
management system of colleges and universities according to the actual work 
requires of a university of Chinese medicine,confirming the overall process of the 
system, after that doing the detailed analysis of system business requirements by 
UML tools, describing the functional requirements and non-functional requirements 
of system; then discussing the system design and system implementation and system 
test of office management system of colleges and universities,and analyzing and 
expounding the correlative technology of system. 
The system is based on B/S mode ,using MVC framework and J2EE 
technology and SQL Server technology. This dissertation describes the detailed test 
jobs of modules of system by black box testing technique, the test results show that 
each function module of the system has reached the expected requirements and the 
system has run condition. 
The system enables a clearer and more normative management process of 
cooperative work in the university, saves personnel and management costs of 
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3、九思软件公司研发的“九思 iThink 协同办公平台”，作为“中国 OA 软
件项目成功率第一品牌”、“中国高端 OA 办公系统第一品牌”的奖项获得者，
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